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4: $n_{i}$ $S^{*}=L/\lambda_{i}$ $Li^{+}$
$s*$ 30
$\partial$ d/ $\partial$t $=e\vec{B}/m_{i}$







$S_{*}=L/\lambda_{i}$ 4 $S_{*}$ $n_{i}$
$S_{*}\leq\sim 30$













6 ( ) $n_{B}$ $B$ 3
$7Li^{+}$ $H^{+}$
$n_{B}$ 4
$n\sim 10^{12}cm^{-3}$ $B\sim 1kG$
n $n_{B}$
$7Li^{+}$








Magnetic field strength (T)
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